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La presente tesis titulada Tratamiento de la NIC 16 y su incidencia en los 
Estados Financieros de las empresas textiles del distrito de Puente Piedra en el 
periodo 2016, la que someto a vuestra consideración y aprobación en tanto 
cumpla con los requisitos exigidos para obtener el título de Contador Público. 
El objetivo principal de esta investigación es determinar de qué manera 
el tratamiento de la NIC 16 incide en los estados financieros de las empresas 
textiles del distrito de Puente Piedra en el periodo 2016; para lo cual se ha 
aplicado metodología de investigación científica, determinándose el problema, 
las variables, hipótesis, que han sido contrastadas y aplicadas para su 
validación mediante herramientas de análisis estadístico.  
Las empresas que forman parte de esta investigación, son las del rubro 
textil en el distrito de Puente Piedra, que cuentan con activos fijos de 
considerable valor, para lo cual aplicaremos el cuestionario y luego analizarlo 
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La presente investigación cuyo título es “Tratamiento de la NIC 16 y su 
incidencia en los Estados Financieros de las empresas textiles del distrito de 
Puente Piedra en el periodo 2016”, tiene por objetivo principal determinar de 
qué manera el tratamiento de la NIC 16 incide en los estados financieros de las 
empresas textiles del distrito de Puente Piedra en el periodo 2016. El tipo de 
investigación es Descriptivo correlacional, con diseño no experimental. La 
población está conformada por el Gerente General, Gerente Financiero, 
Contador General y Asistentes de las empresas textiles del distrito de Puente 
Piedra que son en total 6 empresas; de lo cual se ha determinado una muestra 
de 33 personas. El instrumento se aplicó mediante la técnica de encuestas, lo 
que permite recoger información relevante para esta investigación, la que fue 
procesada en el programa SPSS 21.0, mediante el método del Chi Cuadrado. 
Los resultados obtenidos han permitido extraer conclusiones y adicionar 
recomendaciones, todas ellas, presentadas dentro de esta investigación. 
Palabras claves: NIC 16, Estados Financieros, Presentación razonable, 





The purpose of the present investigation, entitled "Treatment of IAS 16 
and its Impact on the Financial Statements of the Textile Companies of the 
Puente Piedra District in the Period 2016," is to determine how the treatment of 
NIC 16 affects The financial statements of the textile companies of the district of 
Puente Piedra in the period 2016. The type of research is Descriptive 
correlational, with non-experimental design. The population is conformed by the 
General Manager, Financial Manager, General Accountant and Assistants of 
the textile companies of the district of Puente Piedra that are in total 6 
companies; Of which a sample of 33 people has been determined. The 
instrument was applied through the survey technique, allowing the collection of 
information relevant to this research, which was processed in the SPSS 21.0 
program, using the Chi Cuadrado method. The results obtained allowed to draw 
conclusions and add recommendations, all presented in this research. 
Key words: NIC 16, Financial Statements, Fair presentation, Accounting 
recognition, Management 
 
 
